SURVEI TINGKAT KESEGARAN JASMANI SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI KALIURIP DI DATARAN RENDAH DAN SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI PEKACANGAN DI PEGUNUNGAN DI KABUPATEN PURWOREJO by Wisnu Guntur , Sutopo
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LAMPIRAN 1 
 
TES KESEGARAN JASMANI INDONESIA (TKJI) 
 
 Petunjuk Pelaksanaan Tes    
 1. Lari 40 Meter (pa/pi) 
 a. Tujuan 
  Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan 
 b. Alat dan Fasilitas 
 1) Lintasan lurus, rata, tidak licin, mempunyai lintasan lanjutan, berjarak      
 40 meter 
  2) Bendera start  
  3) Peluit 
  4) Tiang pancang 
  5) Stop watch 
  6) Serbuk kapur 
  7) Formulir TKJI 
  8) Alat tulis 
 c. Petugas Tes 
  1) Petugas pemberangkatan 
  2) Pengukur waktu merangkap pencatat hasil tes 
 d. Pelaksanaan 
  1) Sikap permulaaan  
  Peserta berdiri dibelakang garis start 
  2) Gerakan 
   a) pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 
untuk lari 
   b) pada aba- aba “YA” peserta lari secepat mungkin menuju garis finish 
  3) Lari masih bisa diulang apabila peserta : 
   a) mencuri start 
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   b) tidak melewati garis finish 
   c) terganggu oleh pelari lainnya 
   d) jatuh / terpeleset 
  
 4) Pengukuran waktu 
   Pengukuran waktu dilakukan dari saat bendera start diangkat sampai                      
   pelari melintasi garis  
   Finish 
  5) Pencatat hasil 
   1) hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 
menempuh jarak 40 meter dalam satuan detik 
   2) waktu dicatat satu angka dibelakang koma  
 
2. Tes Gantung Siku Tekuk 
 a) Tujuan 
 Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan 
bahu. 
  b) Alat dan fasilitas 
1) lantai rata dan bersih 
2) palang tunggal yang dapat diatur ketinggiannya yang disesuaikan 
dengan ketinggian 
 peserta. Pipa pegangan terbuat dari besi ukuran ¾ inchi 
3) stopwatch 
4) serbuk kapur atau magnesium karbonat 
5) alat tulis 
c) Petugas tes 
1) pengamat waktu 
2) penghitung gerakan merangkap pencatat hasil 
  d) Pelaksanaan Tes Gantung Siku Tekuk 
            1) Sikap permulaan  
 Peserta berdiri di bawah palang tunggal. Kedua tangan berpeganga pada 
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palang tunggal selebar bahu (gambar 3). Pegangan telapak tangan 
menghadap ke arah letak kepala  
 
            
 
 
   2) Gerakan  
a) Mengangkat tubuh dengan membengkokkan kedua lengan, sehingga 
dagu menyentuh atau berada di atas palang tunggal sikap ini 
pertahankan selama mungkin(lihat gambar 4)  
b) Selama melakukan gerakan, mulai dan kepala sampai ujung kaki 
tetáp merupakan satu garis lurus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Pencatatan Hasil  
    Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh peserta untuk 
mempertahankan sikap tersebut diatas dalam satuan waktu detik. 
 Catatan :  
Peserta yang tidak dapat melakukan sikap diatas dinyatakan gagal, hasilnya 
di tulis dengan angka nol ( 0 ) . 
 
 3. Tes Baring Duduk (Sit Up) Selama 30 detik 
  a. Tujuan 
   Mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 
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  b. Alat dan fasilitas 
   1) lantai / lapangan yang rata dan bersih 
   2) stopwatch 
   3) alat tulis 
   4) alas / tikar / matras dll 
  c. Petugas tes 
   1) pengamat waktu 
   2) penghitung gerakan merangkap pencatat hasil 
  d. Pelaksanaan 
   1) sikap permulaan 
    a) berbaring telentang di lantai, kedua lutut ditekuk dengan sudut 90˚  
 dengan kedua jari-jarinya diletakkan di belakang kepala. 
 
 
 
 
 
 
 
  b) Peserta lain menekan / memegang kedua pergelangan kaki agar kaki  
   tidak terangkat. 
  2) Gerakan 
   a) Gerakan aba-aba “YA” peserta bergerak mengambil sikap duduk  
   sampai kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke sikap  
   awal. 
   b) Lakukan gerakan ini berulang-ulang tanpa henti selama 30 detik 
 
 
 
 e. Pencatatan Hasil 
  1) Gerakan tes tidak dihitung apabila : 
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   - pegangan tangan terlepas sehingga kedua tangan tidak terjalin lagi 
   - kedua siku tidak sampai menyentuh paha 
   - menggunakan sikunya untuk membantu menolak tubuh 
  2) Hasil yang dihitung dan dicatat adalah gerakan tes yang dapat dilakukan 
   dengan sempurna selama 30 detik 
  3) Peserta yang tidak mampu melakukan tes ini diberi nilai nol (0) 
 4. Tes Loncat Tegak (Vertical Jump) 
  a. Tujuan  
   Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak / tenaga eksplosif 
  b. Alat dan Fasilitas 
   1) Papan berskala centimeter, warna gelap, ukuran 30 x 150 cm, dipasang 
pada dinding yang rata atau tiang. Jarak antara lantai dengan angka nol (0) 
pada papan tes adalah 150 cm. 
   2) Serbuk kapur 
   3) Alat penghapus papan tulis 
   4) Alat tulis 
 
 c. Petugas Tes 
  Pengamat dan pencatat hasil 
 
 d. Pelaksanaan Tes 
  1) Sikap permulaan 
   a) Terlebih dulu ujung jari peserta diolesi dengan serbuk kapur /  
 magnesium karbonat 
   b) Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada 
 pada sisi kanan / kiri badan peserta. Angkat tangan yang dekat dinding 
 lurus ke atas, telapak tangan ditempelkan pada papan skala hingga 
 meninggalkan bekas jari. 
 2) Gerakan 
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  a) Peserta mengambil awalan dengan sikap menekukkan lutut dan kedua
  lengan diayun ke belakang kemudian peserta meloncat setinggi   
  mungkin sambil menepuk papan dengan tangan yang terdekat sehingga  
  menimbulkan bekas 
 b) Lakukan tes ini sebanyak tiga (3) kali tanpa istirahat atau boleh 
 diselingi peserta lain 
 e. Pencatatan Hasil 
1) Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak 
2) Ketiga selisih hasil tes dicatat 
3) Masukkan hasil selisih yang paling besar 
 
 
 
 
 5. Tes Lari 600 meter  
   a. Tujuan  
    Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan jantung paru, peredaran 
darah dan pernafasan 
  b. Alat dan Fasilitas 
   1) Lintasan lari  
   2) Stopwatch 
   3) Bendera start 
   4) Peluit 
   5) Tiang pancang 
   6) Alat tulis 
c. Petugas Tes 
   1) Petugas pemberangkatan  
   2) Pengukur waktu 
   3) Pencatat hasil 
   4) Pengawas dan pembantu umum 
 d. Pelaksanaan Tes 
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  1) Sikap permulaan 
   Peserta berdiri di belakang garis start 
  2) Gerakan 
   a) Pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap berdiri, siap untuk lari 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 b) Pada aba-aba “YA” peserta lari semaksimal mungkin menuju garis  
 finish  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
e. Pencatatan Hasil  
  1) Pengambilan waktu dilakukan mulai saat bendera start diangkat 
sampai peserta tepat  
   Melintasi garis finish 
  2) Hasil dicatat dalam satuan menit dan detik.  
   Contoh :  3 menit 12 detik maka ditulis 3’ 12”   
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LAMPIRAN 2 
  
FORMULIR TKJI 
Nama   :…………………………………............................ 
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan * 
No Dada  :…………………………………………………… 
Usia   :………………Tahun 
Nama Sekolah :…………………………………………………… 
No Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan 
1 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
Lari 40, meter * 
 
Gantung : 
a) Siku tekuk 
 
Baring Duduk 30 detik 
 
Loncat Tegak 
-Tinggi raihan : ……….cm 
- Loncatan I : ………….cm 
- Loncatan II : …………cm 
- Loncatan III : ………   cm 
 
Lari 600 meter * 
 
……….detik 
 
 
……….detik 
 
 
…………kali 
 
 
 
 
 
……….....cm 
 
……....menit 
……….detik 
…. 
 
…. 
 
…. 
 
 
 
 
 
…. 
 
 
…. 
 
…...…………
…………. 
........................
................ 
 
………………
………… 
 
 
 
 
 
………………
………. 
 
 
………………
…………. 
6 
Jumlah Nilai ( tes 1 + tes 2 + tes 3 + tes 4 + 
tes 5 )  
 
 
7 Klasifikasi Tingkat Kesegaran Jasmani 
* coret yang tidak perlu 
                  Petugas Tes, 
 
 
             
         ……………………….. 
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LAMPIRAN 3 
DATA TES TKJI SD NEGERI PEKACANGAN 
PUTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NAMA 
LARI 
40M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT TEGAK 
LARI 
600 M 
1 AHMAD ANDRIANTO 7.85 30.25 21 180:220.215.225 03.26.47 
2 ARI CAHYONO 7.79 29.54 20 184:215.215.215 03.39.04 
3 EDI PRIYANTO 7.7 32.93 20 170:200.200.200 03.27.19 
4 IRHAM 7.48 15.73 15 204:245.245.244 02.40.10 
5 NUHAKIM 7.4 18.37 14 167:195.195.200 03.08.13 
6 RAHMAT KURNIAWAN 7.68 28.19 16 174:210.210.210 02.57.75 
7 TRI AJI SETYAWAN 7.7 27.92 14 175:220.220.215 03.16.50 
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LAMPIRAN 4 
DATA TES TKJI SD NEGERI PEKACANGAN 
PUTRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NAMA 
LARI 
40M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT TEGAK 
LARI 600 
M 
1 AMANATUN A 6.55 15.69 13 180:210.211.210 03.33.09 
2 AMANDA P 6.99 9.53 17 180:211.210.210 02.52.17 
3 ERNI Y 6.33 58.72 19 167:205.205.205 03.07.97 
4 FEBRI M 6.69 11.6 19 170:200.195.195 03.36.22 
5 FITRIYANI 6.64 15.95 13 175:200.200.200 03.24.17 
6 GIGIH MP 6.53 11.64 14 165:190.188.187 03.59.91 
7 RISMA H 6.4 19.49 20 185:210.210.210 03.25.76 
8 SISWATI 7.16 20.54 15 165:190.190.195 02.50.31 
9 ZAEDATUL N 6.54 25.09 15 160:185.185.185 03.01.18 
10 MARIATUL K 6.82 15.86 17 175:210.205.210 03.33.55 
11 ANNIDA SAFITRI  6.9 22.36 12 170:200.200.200 03.23.35 
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LAMPIRAN 5 
DATA TES TKJI SD NEGERI KALIURIP 
PUTRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NAMA 
LARI 
40M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT 
TEGAK 
LARI 600 M 
1 Rezky Surya Yuda Putra 8.7 8.06 10 182:210,210,210 03.16.16 
2 
Muhamad Aditama 
Fathan 7.3 44.28 10 156:185,188,188 02.44.32 
3 Yogi Faizal Maris 7.9 15.15 17 175:204,205,204 02.52.12 
4 
Clariant Daffa Abdee 
Faleex 7.8 26.86 13 167:187,187,177 03.32.00 
5 Bagus Purnomo Aji 7.34 10.26 18 207:240,245,245 03.13.24 
6 Dani Setyawan 9.19 7.94 15 172:195,198,200 03.21.16 
7 M.F. Hasyim 6.82 18.52 14 171:202,207,207 02.26.19 
8 Khoirul Rofik 7.8 12..36 16 186:217,217,217 02.42.18 
9 Bagas Arie Sadewa 8.5 9.88 20 190:220,223,225 03.09.52 
10 Abdurrokhim 8.22 1.02 17 176:201,205,205 03.31.18 
11 Mirza Akmal Maulana 7.58 10.94 20 179:210,209,209 04.57.08 
12 Rendee.B.S 7 45.69 24 165:195,200,198 03.13.12 
13 M Musyafa’ 8.75 2.77 21 165:189,189,185 03.28.08 
14 Ravi Alvian Indiarto 9.07 30.03 11 164:190,186,188 02.53.41 
15 Mufa Rihul Manan 7.02 13.19 24 173:200,205,205 02.52.19 
16 Roby Riswanto 6.96 15.28 18 167:198,198,197 03.03.20 
17 Deni Santoso 5.81 28.44 11 157:180,185,190 03.14.12 
18 Fendi Kaidha. R 7.26 24.47 20 160:193,195,195 02.28.50 
19 Riski Hidayatullah 7.14 12.24 20 186:215,220,219 02.34.48 
20 M Fendi Rudianto 7.22 15.26 20 160:180,185,187 02.36.41 
21 Hendrik Widi Saputra 7.43 21.89 20 174:202,204,204 03.03.55 
22 Wigar Divya Kirana 7.55 2.3 10 170:198,201,195 03.56.45 
23 Raihan Duta P 7.83 1.32 14 176:200,195,200 05.26.42 
24 M Bakhtiar Aziz 7.34 23.68 25 169:200,200,201 02.26.54 
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LAMPIRAN 6 
DATA TES TKJI SD NEGERI KALIURIP 
PUTRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO NAMA 
LARI 
40M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT TEGAK 
LARI 600 
M 
1 Niken Cahaya Hapsari 7.74 16.08 11 170:200,204,200 04.21.11 
2 Rizka Dwi Sapitri 7.68 11.03 14 172:195,200,200 03.46.20 
3 Alifia Nurjannah 8.25 11.81 11 168:188,188,190 04.04.17 
4 Kunti Najibah 8.4 11.82 13 169:190,191,194 04.05.16 
5 S.Lintang.P 9.58 11.09 11 150:170,170,170 04.10.28 
6 Nafya Amelinda 9.18 9.44 8 152:170,170,170 04.27.18 
7 Ummul Hidayah 9 11.13 4 156:185,183,185 03.45.20 
8 Solikhatun Aprilia Aziz 8.32 9.97 17 170:195,199,195 03.39.12 
9 Risa Indriyanti 8.25 8.02 10 165:192,191,192 04.18.36 
10 Aprilia Putri Utami 7.84 13.59 17 175:200,195,197 04.29.16 
11 Laila Khamdiyati 7.82 33.58 15 160:190,190,195 03.23.10 
12 Ingresty Novridha F 8.66 31.16 20 175:200,204,205 03.45.12 
13 Susilowati 8.07 13.42 13 177:205,211,210 03.46.16 
14 Listika Safara Setianda 7.56 31.18 14 155:181,183,183 02.45.08 
15 
Aisya Aulia Asmiranti 
Shafira 7.6 38.18 13 187:217,219,222 03.18.21 
16 Aprillia Riska S  8.17 16.87 18 160:185,187,185 03.27.01 
17 Sofro Uliya 9.55 16.09 13 167:195,200,200 04.36.01 
18 Dhea Eka Puji Lestari 10.4 11.82 14 170:190,194,195 03.39.08 
19 Chofifah Amalia 8.5 9.74 12 175:205,205,200 03.44.07 
20 Balqis Fitria Z.W 9.38 13.43 12 180:204,204,206 04.02.12 
21 Siwi Setyaningrum 9.65 3.5 8 162:184,184,189 04.03.11 
22 Restu Anggraeni 8.34 10.06 16 165:190,190,192 03.36.13 
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LAMPIRAN 7 
DATA NILAI TES TKJI 
SD NEGERI PEKACANGAN 
PUTRA 
 
No NAMA 
LARI 
40 M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT 
TEGAK 
LARI 
600 
M 
JML KRITERIA 
1 
AHMAD 
ANDRIANTO 
2 3 4 4 2 15 SEDANG 
2 
ARI 
CAHYONO 
2 3 4 3 2 14 SEDANG 
3 
EDI 
PRIYANTO 
3 4 4 2 2 15 SEDANG 
4 IRHAM 3 3 3 4 3 16 SEDANG 
5 NUHAKIM 3 3 3 3 2 14 SEDANG 
6 
RAHMAT 
KURNIAWAN 
3 3 3 3 2 14 SEDANG 
7 
TRI AJI 
SETYAWAN 
3 3 3 4 2 15 SEDANG 
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LAMPIRAN 8 
DATA NILAI TES TKJI 
SD NEGERI PEKACANGAN 
PUTRI 
 
No NAMA 
LARI 
40 M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT 
TEGAK 
LARI 
600 M 
JML KRITERIA 
1 AMANATUN A 5 3 3 3 2 16 SEDANG 
2 AMANDA P 4 3 4 3 4 18 BAIK 
3 ERNI Y 5 5 4 4 3 21 BAIK 
4 FEBRI M 5 3 4 3 2 17 SEDANG 
5 FITRIYANI 5 3 3 2 3 16 SEDANG 
6 GIGIH MP 5 3 4 2 2 16 SEDANG 
7 RISMA H 5 3 5 2 3 18 BAIK 
8 SISWATI 4 4 4 3 4 19 BAIK 
9 ZAEDATUL N 5 4 4 2 3 18 BAIK 
10 MARIATUL K 4 3 4 4 2 17 SEDANG 
11 
ANNIDA 
SAFITRI 
4 4 3 3 3 17 SEDANG 
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LAMPIRAN 9 
 
DATA NILAI TES TKJI 
SD NEGERI KALIURIP 
PUTRA 
 
No NAMA 
LARI 
40 M 
GANTUNG 
SIKU TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT 
TEGAK 
LARI 
600 M 
JML KRITERIA 
1 
Rezky Surya Yuda 
Putra 2 2 2 2 2 10 KURANG 
2 
Muhamad Aditama 
Fathan 3 4 2 3 3 15 SEDANG 
3 Yogi Faizal Maris 2 3 3 2 2 12 KURANG 
4 
Clariant Daffa Abdee 
Faleex 2 3 3 1 2 11 KURANG 
5 Bagus Purnomo Aji 3 2 4 4 2 15 SEDANG 
6 Dani Setyawan 1 2 3 2 2 10 KURANG 
7 M.F. Hasyim 4 3 3 3 4 17 SEDANG 
8 Khoirul Rofik 2 5 3 3 3 16 SEDANG 
9 Bagas Arie Sadewa 2 2 4 3 2 13 KURANG 
10 Abdurrokhim 2 1 3 2 2 10 KURANG 
11 Mirza Akmal Maulana 3 2 4 3 1 13 KURANG 
12 Rendee.B.S 3 4 5 3 2 17 SEDANG 
13 M Musyafa’ 2 1 4 2 2 11 KURANG 
14 Ravi Alvian Indiarto 1 3 2 2 2 10 KURANG 
15 Mufa Rihul Manan 3 2 5 3 2 15 SEDANG 
16 Roby Riswanto 3 3 4 3 2 15 SEDANG 
17 Deni Santoso 5 3 2 3 2 15 SEDANG 
18 Fendi Kaidha. R 3 3 4 3 4 17 SEDANG 
19 Riski Hidayatullah 3 2 4 3 3 15 SEDANG 
20 M Fendi Rudianto 3 3 4 2 3 15 SEDANG 
21 Hendrik Widi Saputra 3 3 4 2 2 14 SEDANG 
22 Wigar Divya Kirana 3 1 2 3 1 10 KURANG 
23 
Raihan Duta P 
2 1 3 2 1 9 
KURANG 
SEKALI 
24 M Bakhtiar Aziz 3 3 5 3 4 18 BAIK 
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LAMPIRAN 10 
DATA NILAI TES TKJI 
SD NEGERI KALIURIP 
PUTRI 
 
No NAMA 
LARI 
40 M 
GANTUNG 
SIKU 
TEKUK 
BARING 
DUDUK 
LONCAT 
TEGAK 
LARI 
600 M 
JML 
 
KTGRI 
1 Niken Cahaya Hapsari 3 3 3 4 2 15 SEDANG 
2 Rizka Dwi Sapitri 3 3 4 3 2 15 SEDANG 
3 Alifia Nurjannah 3 3 3 2 2 13 KURANG 
4 Kunti Najibah 2 3 3 2 2 12 KURANG 
5 S.Lintang.P 2 3 3 1 2 11 KURANG 
6 Nafya Amelinda 2 3 3 1 1 10 KURANG 
7 Ummul Hidayah 2 3 2 3 2 12 KURANG 
8 Solikhatun Aprilia Aziz 2 3 4 3 2 14 SEDANG 
9 Risa Indriyanti 3 3 3 2 2 13 KURANG 
10 Aprilia Putri Utami 3 3 4 2 1 13 KURANG 
11 Laila Khamdiyati 3 4 4 4 3 18 BAIK 
12 Ingresty Novridha F 2 4 5 3 2 16 SEDANG 
13 Susilowati 3 3 3 4 2 15 SEDANG 
14 Listika Safara Setianda 3 4 4 3 4 18 BAIK 
15 
Aisya Aulia Asmiranti 
Shafira 3 4 3 4 3 17 SEDANG 
16 Aprillia Riska S  3 3 4 2 3 15 SEDANG 
17 Sofro Uliya 2 3 3 3 1 12 KURANG 
18 Dhea Eka Puji Lestari 1 3 4 2 2 12 KURANG 
19 Chofifah Amalia 2 3 3 3 2 13 KURANG 
20 Balqis Fitria Z.W 2 3 3 2 2 12 KURANG 
21 Siwi Setyaningrum 1 2 3 2 2 10 KURANG 
22 Restu Anggraeni 2 3 4 2 2 13 KURANG 
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 Lampiran 11 
 
DAFTAR  USIA SISWA SD NEGERI PEKACANGAN DI PEGUNUNGAN 
PUTRA 
NO NAMA 
TEMPAT TGL 
LAHIR 
USIA 
1. Ahmad andrianto Purworejo,06/11/2000 12 th 4 bulan 
2. Ari cahyono Purworejo,29/01/2001 11 th 
3. Edi priyanto Purworejo,21/04/2002 10 th 
4. Irham Purworejo,11/02/2002 10 th 
5. Nuhakim Purworejo,12/09/2001 11 th 
6. Rahmat kurniawan Purworejo,08/10/2001 11 th 
7. Tri aji setyawan Purworejo,20/10/2000 13 th 
 
 
DAFTAR  USIA SISWA SD NEGERI PEKACANGAN DI PEGUNUNGAN 
PUTRI 
NO NAMA 
TEMPAT TGL 
LAHIR 
USIA 
1. AMANATUN A Purworejo,04/10/2001 11 th 
2. AMANDA P Purworejo,03/12/2002 10 th 
3. ERNI Y Purworejo,08/06/2002 10 th 
4. FEBRI M Purworejo,22/02/2002 10 th 
5. FITRIYANI Purworejo,06/05/2002 10 th 
6. GIGIH MP Purworejo,17/02/2002 10 th 
7. RISMA H Purworejo,15/07/2002 10 th 
8. SISWATI Purworejo,04/08/2002 10 th 
9. ZAEDATUL N Purworejo,23/01/2002 10 th 
10. MARIATUL K Purworejo,01/12/2000 12 th 
11. ANNIDA SAFITRI Purworejo,17/12/2001 11 th 
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Lampiran 12 
 
DAFTAR  USIA SISWA SD NEGERI KALIURIP  
DI DATARAN RENDAH 
PUTRA 
NO NAMA 
TEMPAT TGL 
LAHIR 
USIA 
1. Rezky Surya Yuda 
Putra 
Makasar,14/12/2001 11 th 
2. Muhamad Aditama 
Fathan 
Purworejo,03/06/2002 10 th 
3. Yogi Faizal Maris Bogor,15/03/2002 10 th 
4. Clariant Daffa Abdee 
Faleex 
Purworejo,02/05/2002 10 th 
5. Bagus Purnomo Aji Purworejo,31/09/2000 12 th 
6. Dani Setyawan Purworejo,13/04/2002 10 th 
7. M.F. Hasyim Purworejo,26/05/2001 11 th 
8. Khoirul Rofik Purworejo,27/05/1998 14 th 
9. Bagas Arie Sadewa Purworejo,06/01/2001 11 th 
10. Abdurrokhim Purworejo,02/05/2001 11 th 
11. Mirza Akmal Maulana Demak,01/01/2002 10 th 
12. Rendee.B.S Gowo,27/08/2001 11 th 
13. M Musyafa’ Purworejo,21/12/2001 11 th 
14. Ravi Alvian Indiarto Purworejo,20/06/2002 10 th 
15. Mufa Rihul Manan Purworejo,01/10/2001 11 th 
16. Roby Riswanto Purworejo,25/01/2001 11 th 
17. Deni Santoso Purworejo,14/12/2001 11 th 
18. Fendi Kaidha. R Purworejo,21/02/2002 10 th 
19. Riski Hidayatullah Bandung,09/08/1999 13 th 
20. M Fendi Rudianto Purworejo,25/05/2001 11 th 
21. Hendrik Widi Saputra Purworejo,17/04/2002 10 th 
22. Wigar Divya Kirana Purworejo,10/05/2002 10 th 
23. Raihan Duta P Purworejo,09/05/2002 10 th 
24. M Bakhtiar Aziz Purworejo,31/12/2001 11 th 
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DAFTAR  USIA SISWA SD NEGERI KALIURIP  
DI DATARAN RENDAH 
PUTRI 
NO NAMA 
TEMPAT TGL 
LAHIR 
USIA 
1. Niken Cahaya Hapsari Purworejo,21/04/2002 10 th 
2. Rizka Dwi Sapitri Purworejo,11/10/2000 12 th  
3. Alifia Nurjannah Purworejo,12/12/2001 11 th 
4. Kunti Najibah Purworejo,08/06/2002 10 th 
5. S.Lintang.P Purworejo,10/07/2002 10 th 
6. Nafya Amelinda Purworejo,17/06/2003 9 th 
7. Ummul Hidayah Purworejo,20/07/2002 10 th 
8. Solikhatun Aprilia 
Aziz 
Purworejo,04/04/2002 10 th 
9. Risa Indriyanti Purworejo,06/05/2002 10 th 
10. Aprilia Putri Utami Purworejo,15/04/2002 10 th 
11. Laila Khamdiyati Purworejo,02/03/2002 10 th 
12. Ingresty Novridha F Purworejo,16/11/2001 11 th 
13. Susilowati Purworejo,16/03/2002 10 th 
14. Listika Safara 
Setianda 
Purworejo,28/07/2002 10 th 
15. Aisya Aulia Asmiranti 
Shafira 
Purworejo,31/08/2001 11 th 
16. Aprillia Riska S  Purworejo,10/04/2002 10 th 
17. Sofro Uliya Purworejo,16/05/2001 11 th 
18. Dhea Eka Puji Lestari Purworejo,07/03/2002 10 th 
19. Chofifah Amalia Purworejo,08/04/2001 11 th  
20. Balqis Fitria Z.W Purworejo,17/12/2001 11 th 
21. Siwi Setyaningrum Purworejo,17/09/2001 11 th 
22. Restu Anggraeni Purworejo,03/11/2001 11 th 
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Lampiran 13. Sertifikat Ban Ukur 
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Lampiran 13. Sertifikat Ban Ukur 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Pengujian Alat 
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Lampiran 14. Surat Pengambilan  Data 
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Lampiran 15. Surat Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 16 
FOTO PENGAMBILAN DATA TES 
 
 
Penjelasan sebelum Pengambilan data 
 
 
 
Pelaksanaan Lari 40 Meter SD N Kaliurip 
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Pelaksanaan Gantung Siku Tekuk SD N Kaliurip 
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Pelaksanaan Loncat Tegak  
 
                
Pelaksanaan Loncat tegak putra SDN Kepatihan 
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Pelaksanaan Lari 600 m SD N Kaliurip 
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Test Gantung Siku Tekuk SDN Pekacangan 
 
 
 
Pelaksanaan Lari 600 meter Putra SD N Pekacangan 
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Pelaksanaan Lari 600 meter Putri SD N Pekacangan 
 
 
 
Pelaksanaan Gantung Siku Tekuk Putri SD N Pekacangan 
 
 
 
 
 
 
 
